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Stellingen behorende bij het proefschrift:
Birth centre care in the Netherlands: added value?!
1) De Optimality Index draagt bij aan het nadenken over de noodzaak tot interventies 
en benadrukt wat er ‘optimaal’ is gegaan in plaats van wat er ‘niet-optimaal’ is 
gegaan. (dit proefschrift)
2) Vrouwen met een geplande bevalling in een geboortecentrum hebben 
gelijkwaardige uitkomsten als vrouwen met een geplande bevalling in een 
poliklinische setting. (dit proefschrift)
3) Vroeg in het ontsluitingsproces verplaatsen naar het geboortecentrum draagt voor 
een nullipara mogelijk bij aan een verhoogde kans om te worden overgedragen in 
verband met een onvoldoende vorderende baring of een verzoek voor pijnstilling. 
(dit proefschrift)
4) De vrouw met een geplande thuisbevalling ervaart tijdens de bevalling en het 
kraambed de beste uitkomsten en de meeste autonomie. (dit proefschrift)
5) Iedere nullipara verdient een huisbezoek wanneer de bevalling begonnen is. 
6) De kansen op een fysiologische benadering van de bevalling zouden niet 
verschillend mogen zijn tussen de geplande plaats van bevalling of tussen wie de 
verantwoordelijke verloskundige zorgverlener is.  
7) Een optimale bevalomgeving in een geboortecentrum of in een ziekenhuis houdt 
meer in dan ‘mooi behang aan de muur’ van de verloskamer.
8) Zwangeren die niet thuis plannen te bevallen dienen prenataal goed geïnformeerd 
te worden over het mogelijk effect van het moment van het verplaatsen. 
9) Life isn’t about waiting for the storm to pass. It’s about learning how to dance 
in the rain – Vivian Greene (2006); die storm gaat in een jong gezin met een 
promoverende moeder met een eigen verloskundigenpraktijk namelijk nooit 
liggen. 
10) Om een grote prestatie te leveren, zijn twee dingen nodig: een plan, en net niet 
genoeg tijd – Leonard Bernstein (1953); een focus en wat peer-pressure tijdens de 
juiste momenten kunnen daar mede aan bijdragen. 
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